










































































被験者は健康な男性 8名（年齢：21.1± 0.4歳，身長：171.3± 2.1cm，体重：63.8
















した段階で圧力低下を一旦止めて 10秒間で PWVを測定した（写真 1）。
PWVは，上腕動脈から足背動脈までの伝播速度（baPWV）を評価した。baPWVの
算出方法は以下の通りである（22）。






Dhb = （0.220 × 身長（23） － 2.07）
Dhf = （0.564 × 身長（23） － 18.4）
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